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????。??????? ? ? ???? ?、? ???? ? ?、?????????
??、?????????、?? ??ー? ? 、 ??、???????ー??????ー?、?「???? ? ? 」 、 「 ? ? 」??、 ? ??????っ 、 ?????????、 ???? ? ? ???。 、? ー ?????? 。??ー
?
??????????? ? 、「????? ? ???? ?、???
??? っ? ? 、 ? っ? ??? 、???????? っ ??っ 」 。






??? っ 、 ?? っ 。 ?
??? ? ??、??????? ? 。
??? ?????、?ィ???????????? っ??????、????????
??? ??。?? 、 っ 、????っ?? ? 。
????? 、 、 っ
???。 ? 、 ? ? っ 。 「 っ 」?、??? 。 ? ?? ????。?????? 、 。??ー
?
????????? ?? 。????? 、 。 、
?????? ?? ? 、 ? っ 。




????????????????????、???????????。????????????っ????。??????????????。??? 、 ? ? っ ??、????
?、???????????????? 。 ? ??っ?、????????「?? ? 」 ????????????っ? ?。????「?? ? 」 、「 ??? 」 、 ? 。
?????っ?? っ 、 、「? 」 ?
???? 。 、 。 ? ??????? 、 っ 。






??? ?、「??? 」 ?、っ 。????? 、? 。 、??? 、? 。
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??????????????????。??????、????????????????。
???????????、?っ????っ????????????????。???????????????? ? ? 。
??、?? 、 ? ? 。




????? ???ー?????????????? 。??????、?? 、 、 ????、????????。??? ?、 ー ? ??? 。 ???
??、?ッ??ー???????? 。 、 、???????。 ? ? っ 。 ???? ? ? ?。 ???
????ー??、 ?「 」 ? ? っ 。 ー


















??? ?、 ョッ 。 ャッ????? 。
?
??? ? ? 、
??? っ っ 。
???????ー?????????、??????? ? ?? ?? っ???







??? 、 ? 、 ?ッ????
?
???????????、???????????????????????????
??? 。 ?? 、??? っ ? ? 。 っ??? 。 、??? 、 っ 。
???????????????、?????????????っ?????????????
?、? 、 、????。 、 ??????、???????????。 ? ?? 、 、
?
????????














?」?、??????????????、????????????ィ????????????。?????? 、 ょ? ッ ? ???????? 。
???????、??ー?????????????????????????????。??
??? ? 、???????????? 「 」??、?? ィ ? ? ィ ィー???????????????っ???? ? 。 ? 、「??? 」 ? 。 、 ???? っ 、 っ 、??? 。
??????????? ? ? 、
??? 。 ー っ ィ????? ィ 、 。??
?
????????????ー?????????。
???、?? 、 っ ??????、 っ 、
??? ? っ 。
















???、? ??? ? 、 ? 。




?? 。 ? ー
?
?ー?ィ???????。???????
??? ?? 、?? ー ? ? ???? ? 、 ? ? 。
?ィ??????、 ィ ? ? ? っ ?、?








??? っ っ ? っ ? 、????? 、
?
?????????????っ?
??? 。? 。??? ー ー 、??? 、 っ ッ
?
????、
??? ?。 。??? っ 、 ィ 。
































??? ? 、 ィ ? 。 、????? 、 ィ 。
??、?? ィ っ? 、 ? ?
??? 。 、 ? ィ っ 、????? ? 。??? 、? ? ? 、 。??? ゃ っ ッ ?↓??? 。 。?、? 、 。 っ 、??? 、
?
??????「????」????、?? っ
??? ? 。 っ 、 っ 。
??????????????、 ? ー ???????っ??????
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????、?っ???????っ??????????、??????????????ゃ????????っ ? 。 ?????? ? ?、???? ? 。
???????????????????????、?っ?????「?????????、?
??? ? ? 、 っ 」 、???「? ?? ????っ??? 。????????? ?」 ???? 。?? っ ?。 ゃ っ 。「???
?
?ャ???っ?????、????っ?。????????????










??? ? 。 ィ 。
???????ッ ー ー??っ??????、??????ィ????ー?




??。????????っ??????。???????、???????????っ?、?????????、?????????ョ??????????????????。?????????、????? ?っ ー ー ? 。 ???? 。? ? っ ? 、 ????っ? 。 、 っ 。??? ? 、 、「 っ???、 っ 」 っ
???????????っ???????、??????????、????????????
??? ィ? ?ー ー 、 っ????? っ 。 、??? ?? 、 ェ 。 、??? っ っ 、 っ 。
??、????? っ?、 ? 、
、?? ィ 、 『 』????? 。 、 、 ィ???? ?、 、??? 。 、??? 、 、 、 。
??????????????っ??? 、 ? ? 。
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???????、????????????????????????????????????????? 。 ? 、 っ 、??っ ? ??、「???????????????」??っ??? 。 ??? っ?? 。
??????????????????、????????????????????。???




????????????? 、 ッ ?
??? 。
??? ッ ー 、 、
??? ??、 。????? っ 。 ィ??? ??? 、 。
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????????????????? ??? 、?ィ ??? ???????????????????????、
???????????????????????????????。???、???ー????「??」??、「??」??? 。 「 」 「 」? ? ? 、??? 、 、 ?ッ???? ? ?? っ 。
???????? 、 ? ?? っ?、「 っ 」





??? っ ? ?、 ? 。 ???? ??? 、 。??? っ 、 ー ー っ 、??? 、ーー??? 、
?????????????? ? 、 ??? ??、








??? ? っ 、 ? 、 ??????、 っ 。 ?、 「 ????」 ?? 、 。
??、??????????????????????。??????????っ??
??? っ 。????? ? 、 っ 、 、??? ?? 。?、? 。
???????? ? 。 ?
??? ? 、 、 。????? ? 、???、 ? 、っ?、 、
? ? ?
?、????????







っ????????、?????????????????、?っ????????????????? ????、「 」 ?、????? っ 、 ? 、 ???????。
???????????????????、?????????っ??????????。??
??? っ ????。??????っ????? ? ??????っ 。 、? ???? 。? ? ー っ ッ っ 。??? っ 。? ? ? ? っ ? ? 。??? ? 、 っ 、?。? っ 、 。??? 。 っ 、っ?? ?。 。 、?っ? ? 、????、 、 ? 、 ? ???? ??、?????? ? 。 ?、??? 、 。??? 、 。? ? ?、 ???? 、 、
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ゃ???? ? 、 ????。???? ? 、???? 、 ッ ッ ? ? ? 、??? っ 、 。




????? 、 。 ? ゃ っ??? ? 、 、????? 。 。??? っ 、??? 、 ? 「 、 っ っ??? 」 。
????????????? 、 ? 、 っ
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???????。?????ー????????。?????????????????っ???????、??????????っ????????????????。?????????????? ? っ 、 。
????????????????っ?、????????????????????????
??? 。 ?????? 、 ? っ 。??? 、 ?? ? 、 、 ? っ 。
??????????? 、 ? ? っ ?。








??? ? ??、?? ??????、?、????????????ッ???
?????、???????、?????????????????????????????。??????、???????、? っ 、 ???っ 、「? 』 ? ?? 。
?????????? ???「 ????? ??? ? 。 ???????
??、?????? 、 ? 、
??
???????????






?。? ? ー 、 ???、?????ー????? 、 ?????????????????。 っ??? ? 、 「 」 、??? 、 っ 、 ? ? 、??? 。 ッ 、 、 ゃ??? 、? ? 。
??、?????、????? ?????????。???「? ッ?
???????? 『 ?』『 」 、 ????????? ????? 。 っ っ 。
???????っ ? 、 ? 。 ? ? ????
??? 。 っ 「?????? 」 、 。 。
〈?????????〉????????ェ??????、 、
「?? ー ョッ 」 「 、
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????」???????????????????、??????????????ー??????????????、「 っ ? 」 ??????????。
?????????、??ー?????????????????????????????。
??? ? っ 、 っ????? 。 ???、???????????????、???????? ?? 。 、??? 。 、 ? ?「?」? 。 、 、 ェ
?
、???????????????









??? ?? 、 ッ?、? 。
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??? ? ? 、 っ
??
??? ? 、? ????




??? っ 、 ?
??
????????????
??? 、 、 ? ?。





??? っ 。 ????? ???
??
???
???????? 、 っ っ 、??? 。














??? っ っ 、 ー っ ー 。????? 、 っ 。??っ ?? っ っ 。 っ 、 。??? 。 、?? 、 、??? っ ? 。 、??? っ?
?ョ??????????? 、 ?、???? ?? ???????










??? ???? ? っ 、 ?? ??? 、????? 、 ? 、 ? 、??? ? ?? ? 、 ィ??? ー 。
???????? ??????? ??????ー?????????????







? ? ? ? ?
」??????








??? 、 っ ? ?????。
?????? ? ?、 ??? ?????ー??????、?????






















???」 、?っ ゃっ 。 「 ? ? ?「「? っ ? ? ? 』 、 」?っ?ゃっ ? 、 ? ? ????????????? ??。
?????????????????、????????????「????????? 」
??? ? っ 。 ? ?? ?? 。?、??? ? 、 、 、??、 ? ?? 、??? ? 、 っ ッ ー っ ? ? ? 。
????、??? ー ェ ? っ 。 ?
??? っ 、????? っ? 、 ェ 。???
?
???、??????????????。?っ??、????ー
??? 「 」 「 」??? 、 、 、
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??? ? 、 、 、 、 、 、 、 っ???っ? ? ??。 ?「?? ? 」 。 、??? ー ョッ???、 っ ゃ ? 、 ? 。
?????????? ? ????、「???????ょ?」????ャ??






?????????。???????ー????????????????????????????? ィ ? っ 。 ???ュ????????っ? ??。?????????????????? ? ー 、??? ー ョ 。 、???。 ? 、 。
??????、????????ー???????????????????????????
????? 、? ィ ? ? 。????? 、 。?? 、? 。 ー ー ゃ 、っ????、 ? 。
????????????、???????ー??????っ?????、?????????
??っ??? 。
Q ???????????、??? ?ー ?????????。
????? ?〈? ッ ー?〉 、 ォー ?????? ?? 。〈 ォ 〉 ???? 、?? ? ?? ? 、 ????
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????? ? 。 ?????? ? ッ ャー ??。「?????」??「??っ?? 」?? 。 。 ????? ?、?????? ー
Q 
??????、?っ???????????????。










っ???????? ? 。???? 。 、 っ っ 、
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????? ?? 、 ? っ ??????? ュー????????、「 」 。? ュー 「???」 。 「 」 、 っ 。




?????? 、 ???、 っ 。
????? ー 「 ? 」??ャ
???。 ? 「 っ 」 ??????? 。 「 っ 」 っ 、??? ?っ 、 ??っ???。????、 、 、 、??? ?っ ? 。
**認:*********************~主主主*fi:*=和主*=お*:お**
?っ??っ??????ー???????????。???????????。???????




????? 、「 」??????????、 、 っ???、
?
??ー??????????????????????ょ?、??
??? ? 、 ー??? 。
????????????っ?ゃ??????? ? ? ? 。 ?。
??? 。
??? っ ゃっ ? ? 、? っ












????? 。 ? っ 、 ? ? 、????????っ ? っ??? 、 。
???????? ? 、 ???????????っ??????。〈???




???っ 「 ?? ゃ 。 、?????? っ 。 。 」??? 、 っ 。
?????????? 、? ?? 、
??? っ 。 ? ?
???。?????っ??????????????????????。?????????、????????????????、???????、??????????????????????? 、 ? ? ょ 。 、??? っ 。 、 、??? 。
???????????、???????????????????ー???????、????






??? 、 、??? 、 。 っ??? 、
????????。
??????????? 〈 ??〉???????????????
??? 、 。 ? 。
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?????、?????? ????? ? 、????????????????、??????? 。
??????????。???? ? ???? ? ???? 、???????????
???、「 ??????」??? ? ????????????????っ???、 ? ? 、? ???? 。?? 。
???、???? ? 、 ??ょ?????






???。???? 、 ? ? ????????、??? ? 。??? 、 ? ? 。??? 、 ? 、??? っ ? 。??? 、 。 っ??? 、 。
????????????、 ? ?????????????????、?







??? 、 、 ???? ? っ ? 、?っ? 。
???????????????????????????????????、???????
??? ? 、 ?ャ????? ? ょ ーー 、??? 。 、??? 。 、 。
???????? 、 。





??? 、???????? ??????????、???????????????????? 。 ??????????? ? 、??? ??? っ 。 ? 、???、 っ っ??? 。 っ
?
??????????。
??? 、 っ??? っ 、 、??? 。
?????????????? ??
~ 
??? ??? ?、? ????? ??????????? 、
???????? ゃ 。
??? ? ?? ?
?
????




??、 っ???????????、???????? っ 、 ? ??。????????? ??? 。 、 っ っ??? 。 、 、 ッ 、 っ 。??? 。
?
???????。??、??????????????、??





??? ? 」 っ 。 、?ー??? 、 ー ー
?
?????????





?????????。?????????????????、????????????????????????????っ?????。???????。???????????????????。 ? 。 、 ??、? 、 。 っ 、??? ? 。
???、???????「????、????????ッ???っ?????????????
??」 、 ? 、 ? 、 ? っ 、????? ー 、?っ? ??? 、 っ??? っ 。
???????? ? ?、 ? っ ? ?
??? 。 ? 、?、??? っ 、 ???? ?? 、っ?? 。 。 、??? 。
??、???????????。??? ? 、 ?




????????ェ?????????? ???? ? ???? ????、?????ェ????????????
???????? 。 ????????、???????????????????っ?????????? 。 。 ェ??? 。 、???? 、 、??? 。 っ 、??? 、 ?
?????、????? ?????? ???? 。? ?
??? 。 っ 。 ? 。????? 。 ? 。??? ?? 、 、??? ょっ ゅ? っ 。 、???
????
????????????????? ? ? ??
? ? ? ?
?
??????????、?????????????。????????????。??
?っ? ?????????、??????????ェ?????????、??????????? ?っ 、?????????っ???????????????。????????????、 ? ? ? 。 ?、「 ゃ ? 」?、? っ 。
?????????????????、????????????????????。????
??? ? ? ? 、 。 、 。?????? 、 ? 、 、??? 。 ??っ? 、 「 」 っ 。??? 。
?????????? 、 、 ?????????。?????
??? ? 、 。 っ 、????? っ 、っ?? ?? 、??? っ? っ 。 ????? 、 ッ??? っ 、 。
????、?????? ?
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????? 、 、 。?
?????????、??????ー??っ???、?????????????????。?
??? ? 、 、?。? ? 、
?
????????????????????っ????。???????
??? 、?? ? 。
?
?ょっ??????????、
??? ? 。??? 『 』
?
?????????。????????




???????っ???、?っ??????????????????、???????????。?? ?っ ? ? 。 ?????、??????????? ??????っ ????、? 、 ???? 、 。
???????????、?????、???????????????????っ????。
???、? ? 、????? 。 っ
????? っ 、 ? ?っ 、 っ 、 ?
????「 」? 「 ? 」 、 「?? 」 ? 。 っ ???ィー????ャー?っ???。 ィー ャー ? 「 ? 。
「 ? ? ?
?
??、??????、??????、????????????、??????????
????? 、 ? 、 ????。? ???? 、 ー??? 、 、? ー???、 。 っ ???、 ? 。 「 っ 」?? ? 。 ー 、「 。
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????????」???。?????????????、???????????????、????????????????????。???「???????????っ???」????? っ 。 、 、? っ 、?? っ 、 ? ? っ っ 。????、? ? っ っ 。
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?????????????? 、 ????? ????????????????。???????????
???????? ? 、 、 ? 。 ? 「???」?「??」?? 。「 」 っ??? 。「 、 。
??????????????っ っ???????????????。????????
??? ? 、 ? 、っ? 。
?〈??
????? 。 ゅ




??? ???????。?????? ???????????????、????? 、 ??????? 、っ?? ??、 ? 、 。「?? 」 っ 。 ? ?。????????? ????? ???? 、 、 ?
?、??????? ? 。??、????????? 、 ? 。
????? っ ? 。 、
??????。? ? ー 、?っ? ??、? 、 「 」??? 、 。 ???、? ? 、??? 、 ょっ ? ?、 っ 。
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??????????、????????????????、???????????????????っ??????。????、???????????????????っ??、???????? ー ? っ 、 ? ?、???っ ? 。
????????、??????????っ?、????っ?????っ????????、?
??? 、 、?????? っ 、 ??、? ?? 、 。 。??? 、 。???っ? 。
????????、? ?、 ? ? っ ? 。?
??? 、 、????? 。 。 。 、???、 ? ?、 、 、??? 、 、
??????ょっ ? 。「 、






??? ??????、????????? 」「 ??????????? ? ? ? 、 ????」?、?????????っ ???。??? ? 、 ? っ ? 、 ?? 、??? 、 っ 。 っ ?「 ーっ」??? 。
???????????????????????、??????????????。????






??? ?? 、 ?っ??、 、 「 っ ? 」??? 、 ゅ 。
????????、? っ ? 。
??? っ 「 っ っ 」 、???、? 、
?
??????ー???????っ?????
?、? ?? ? ァ ー ー 、 ー ー??? 、「 」 ? ャッ 。









????っ??、? ? ? ? ???。
??? 、 ??? ? ? 、? ?っ
??? ?????? ? 、??? 。 ??????????っ?、 ? ? ? 。 、??? 、 ?? ????????? 、 。??? 、 っ 、??? っ 、 ? 。??? ? ??? っ 、? ッ ッ???? っ 、 ? ?。
?????????????? 、?????? っ 。 、
??、 、 。 、????? っ 、 、
????、??????っ???。??????????、??????っ????????????? 。
?????????、???????、??????????????????っ??????
??、 ? ? 、? ? ? 、?????? ????????っ?????。?????????????、?????????? ??ャッ 。「 」??? 、っ 。??? 、
?
?????????????????????????
??っ 、 っ っ 、??? 。
????????????? 、 っ っ?。 ? っ
???。 ? っ 。????? っ 。 っ ? ? 。?、? ?? っ 、 、?っ? っ ょっ っ っ 、??? ? っ っ
???????、????????、??っ???????、????っ?????? ?




??? 、????ょっ????? ?、 ?????????、?????っ?????。? 、 ? ???????????????????????、???? ??? 。 。 っ?ゃ??? 、 ? ?? っ 、 。
??、????? 、 ? 、













??? 『 ? ????』 ?????????
??????????? ? ー 。













?? ? っ 。 ?? 、
??
、
??? ?、 、 、 ー 、「 ー ッ??? 」 っ ゃっ 。??? ??????????、??? ?? ? ???? 。 ?????? 、 、 っ
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?????、 、? 、 。
????? 、 ? ー ィ ィー 、 ?











?、?????? ? ??、???? 。?????????? っ っ 。
?????????? ?? ? 。
?
???????????っ
???????????? 、 ? ??。???????? ???。???????、 ? 、 ?????? 。 ? 。????、? 、 ャ ー っ 、 ?????? 、??? 。 っ っ 。???????????っ?、??? ? ????????、????? ?
??? 。 ???っ???「 」 っ?????、 っ っ 、 。





??? 、 、 。 ?????? 。? 、 、??? 、 。 ? 。??? 。 っ 、「 っ 」???、
?????????????????、???????????っ?????、???????
??? 。
??? っ っ 、








???、??????????っ? ? 、 ? ? ?????????????、?????? ??????っ???????。 ? ???? ? 、 、 ?? ?、????? 。
??っ????、???? ??????? ? 。
「?」 ? 。 っ 。??、?? 「 、 」 ? 、「 ? 」?。?? ?? 、 ? 「 」 。 ???? ? 。 「 」 。
?っ???っ?????????????? ??????????、??
?っ?、 ? 。 ???。?? っ 。
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?。???????????????っ??????????????????????????? ? ? 。
????っ?????????????ー???????????。????????????
??? ? ? 、 。? 「?????????????????」「? ???」??????、????? 。??? 、 ? っ? 。
?????、?????????っ?????、?????????????????????
??? っ ???。 ????????? 、??っ??? ?? ?? ?????。?っ???っ ? 、
??。 、 「 」 。????ゃ ? 、 「 」??? ??? ?? ???? ? 。 、
??っ????? ? ????、 っ? 。 ?






??? っ ? ? 。?、??? 。 。
????、 ? 、 ?





?、? ゃ 。 っ 「 」?????? 。 。???
?
??????っ?????、??っ?????????????????。???、?




ェ??? ???????????ー??? 、 ? 。
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??っ???????????????????????????????????。????
?????? 、 ? っ???。???????っ 、 ???????、??????????? っ 。 っ 「 」??? 、 。
???????? ? っ 、 、 っ
?。?
??? 、? ?? 。 っ ?
??? ? ?? っ 、 ? 、?、??? ? っ ー ュ ? ???。 ? ? ? 、 「 」??? ? 、「 」 。??? ? ? 。 、??? っ
??、????????????????。
????????、???????ェ????????????っ?ゃ?????、?????



























??? ? 、 ? 。




??? 、? 。??? ? 、 、 ッ???、 ? 、 ー ? 。 ? ???? ? 、 ? 。
?
???????















???????? 。 、 ? ??????????????、?????????????
??????、???? ? ??????????????。
????? っ ? 、 ? っ??????。?????????
???、 っ 。 ? 、??「?? ????????」????????????????。????、???? ?? 。 、 っ??? 。 、 、? 。 ? ????? ? 。 、??? っ 。
??????、???? 、???、? っ ? 。?
?、? っ 。 っ 、????っ? 。
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????????????ッ???????????、????????。?????????
???????????、????????????っ??????、????????、?????? ? っ?、 ? ????、?????っ????。???????????っ????????????、?????? っ 。 ? 、??? 、 ? ? ? ? 。??? 。 っ っ 、 ? 、??? っ ? 。 、 。???、 、 ? っ 。??? ? 。
??、???、?????????????、??????????????????っ???












?? ?。????????????ー?????、???????????????ー??、 ???? ? 。 、? 、 ?っ 。?? ?っ っ ? ????????????、??????????、?????????? ? ー 、 、?、??? ? 、 。
Q 
????「???????」???????????????。??????????????
????、???。????????????????、???????????????????????????。? ッ っ ???ょ?。????? 。? ? っ 。
?????????????? っ 。 、
?
????
?? ?、???ゃ??????? っ 。 っ?? ??
??
?????っ????、???????
??? 。 ? 。
??「???????」 っ ゃっ 、 、 ? 。
????? ? 、 ?? ?。
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??????、??????????????????????。???????????????? 、 ? ィ 、 ? 、??? 。
????????????、??????????????。???????????????
?、??? っ 、 っ 、?? ? 。?????? ??????、???????? ?????、 ??????? ? ? 。 。 ?????? 、 、 ? 。 。?? っ 、 ? 、?? ?? ? 。
?????????っ?? ? 。 ?





?? ?? 。 、 、?ー? ?? 、 。
???????????? 、 ? 、 、
????? 、 ? 。 ?
?????????????。????????????、????????????????。
????「??????????」?、???????????、???????っ?????
??。「? っ? 」 、?????っ???????。?????
?
????????????????????????????????????。??
??。?? ?? ッ ?。??
?
????ょ??。??????????っ???????????????っ????、










????? ? ? ? 。
??
?
??? ??? 、 。
??
?
??? っ 。 。
??? 「 ? 。 ???????? ? ????? ? 」??っ ? 。?????????、????????????????? 、 ょっ ?
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Y 













??? ? ? ?? 、 。
????? ? っ 。 、?












????????????????っ???????? 、 ? 、?? っ っ 。 ??????っ 、??? ? 、 ??? ????、??? 。 、 。 、
??


















????? 。?っ???、 ェ ? 。 ? ?ェ ? ????、??? 、 、 ェ ? っ ?、? ???? っ ????? ? 。? ー ー 、??? 。 、 っ 、????? 、 っ 。 ? ?。「??ェ 」 ェ??? 。 ? 。 、 、??? っ っ???? ?。 ー ー ゃ っ 。
????????????、????? ェ ???????????????、??
??? ???っ?? 。 「 」 。
????? ? 、 。
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~令令~令令.ç..
???????「?っ???っ??ゃ???」??っ???????。?????????????ェ????? ? ? ? ?。 ???????? ? 、 ???。? 、 、 ?????????????。
Q 
???ェ?????????????????????????、?????????????
????。????????????????、?ェ????????????????????っ?????。??????????????、????、???????????????????? 。 ? ? 。 ?、???? 、 ? 。??? ? 。














???????? ? 、 ? ? ????????? ? ? 。 ? ?????? ?
?。????????? 、 っ 、 。??っ??、 ? 、 ?
争若様:誌毛秒弱き完楽:長4谷き詩諜:誌:~"弱与見捺:器4伶き詩楽:誌毛鋭誌涼4令鋭与誌楽:誌毛G鵠草誌楽:器追繕精誤詩諜:詩活治鵠与混諜:民4移域き完楽:長4令鵠き若楽:詩毛捻鵠争諸諜:誤毛令争詩諜:誌毛鈴き楽芸給き湾楽;詩毛0鵠き詰滋:長毛令言完来;詩毛0鋭き完楽:民4伶鵠き湾楽;詩毛谷き様長給き完楽:詩毛令斜争延楽:誌4抄鵠き完捺:器毛令き苦様:詩毛G弱争晃捺:器4伶鵠き詩楽:詩毛9争誌楽:長毛令税F誌楽:長毛伶き詫諜;誌40与詩様:詩毛令量誌楽:民4令税き詩楽:話毛
????、??????????????????????。???????、????、??????っ?????? 、 ? ??。
?????????????????? ?? ??? ??? ??????。??????。????? 、 。 ????????、??????
??。??????? 。 、 っ 、 っ??????。?????? 、? 、 、??? 。? ? 。 ??????????。???????? ???? 、 。??? 。 ? 。 、 ? っ??? 。 。 。
?????????っ? 、 ? 。
??
???????
??? 、 。 ? 。 、????? ー 。???、 っ 。 。
??????????????????? ???? 。 ?? ? 。
??? ?? 「 っ 」
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楽楽器き:をき提言:~楽器謀長信予約:説。:移民芸おお民主:令:移民楽様諸説。:谷IHl毛楽楽器楽楽
??っ????。??????????、???????????、???????????っ????。????????、 ? 、「 ? ????」??? ? 。 。 ?、??? 、「 ? ? 」 。 、??? 、 ??????。????????????。 ????????? 。 、 ? 。
????????、????????????。??????????、??????????
??? っ 、 。 、 ???ー?? 。 、??? 、 、 。
???????????????。??????????????????????、????
??? 。 「 」 。 。????? 、??? ? ?、 っ 。 、??? ュー っ 、 。
???????? 、 ? 。 、




????????。????????????????????。??????????、?????????っ????????????。????????????、?????????????? 。「 ? 、 っ ? 、 。???? 、 」 、??? 、 。
?????????? ?。? 。 ? 、
?。? 「 」 、 。????? 。 。 ? 。
????? ょ 。???? ? ????????、????? ??。???
っ?? 。 ? ? ? 。 っ?????? ? ?? 。 。 。
??っ????????????????? ??。?????? 。






??? ?、 。 ? っ 、 ?
????。?????? 。 ????。???????????っ 、 ?????。???、?????? 、??? っ? 、 。 ? 。?? ???? 。 、 、 。
????????、 ????????? ???????????。??? ????っ?
??? 。 ??? ? 、????? 。 ??? ???? 。? 。??? 。 。 。??? ?? 、 。 ?????? 。
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??? ?????? 。 ????、 ? ????????。????? 。
????? 、 。 ? ー? ?
??、 ?? ー っ?? 。 ?????? ?。 ? ????? 「 ????、???? 」。 、「 」。 ????。 、 っ 、 、 ? 。
???????、 「 」 。
??? 。? 。 、??「?? 」 。 、 っ??? 。 「 」??? ? ? ?? 。




??????。????、??????、????????????。???????????????、????????????? ? 。 、 。
?????????、???????????????。?????????????????
???、 っ 「 ?」 ?? 、 ?????。 ? 。 ? ?????。?????????????? 。 ?? ?っ 、 ? ? ? 。 ? 。
????っ?????????っ?、????っ????????????????。????
???
??? ? 、 ? ? 。 ? 、 ?ー
?ッ?。 。 ? 。
??? ???? ?? 。 、
??? ? ?。? 。 「 ょ?」?、? ?? 。「 」 。
????? 、 「 、 っ 」
??、 ? ? 。 。
??? ??? 、 ? 。 ? 、
???。 ??? ? ? ? 。 。????? 。 ? ??。 。??? ?? 、 、 、 っ ー 。
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楽器楽器記録提言:毛主主楽楽器楽楽楽器認。;銭。':0:毛謀議完治器楽器楽器認。;:~楽楽器
????????????。???、??????????????????。??????????。????????? ?っ ? 、 っ 。
?????????????????????????。????????????ー????
?。??? ??。????????っ??? ?。
???? ???? 、? ??? ????、?????????????、???????。????
???????????? ? 、 ? ? 。 っ ? ?「??? 」 。 、??? 。 。 。
??????? 「 ? 」 。 、 ー ー 、
??? ????っ?? 、 ? ??っ?、 、 っっ?? 。?? ? 、
????????????? ? 、 。




?、?????????っ???????????、???????????。??「????????っ??」????????。??????「?ゃ、????????????。???????? ? 」? 。
???、??????ー?????? 。 ? ? っ? 、
??? 。? ? ? っ? ?????。「 ? 」 ? 。 「 ???? ??、 っ 、 っ ? 」??。 ? 。
??、????? っ ? 。
?、? っ 。 。
??? ? っ 、?????? ? 、 。?










????????????????? ??? ???。 ??? ??っ???????、?????????????
?、?????? ? 。 ? っ?、????????。 。
????? っ 。 ? っ
????? ? 。 、 。????? ? 「 ?、??? 」 っ 、 ? 。
??????????? ? っ 。 ?、 ???、







?????????????、??????、????????????????????。????????????????っ????????。?????????????????っ???、? ? ? 、 。??? 、 ?、 ? 。
「??????? ?????、????????。?????????っ??、??????
??? 」 、 っ 。 「 っ 、????? 。 。??? ?? ?っ 。 。 、??、 」 。
????????? ???。????????。?????? ? 。????ょ?? ???。 ? ? 。?????????
????、 ? 、 、 。 、?????? ? ょ 。 。??? 。 ? 「 」 っ??? 。 。
???????? ? ??っ? 、? 「 、




??。 、 ?? ? 」? 。 ??「?っ、? 」 、 。「 」「 、??? ?」「 「 ? 」
?????? 。 ? 、 、 、 ?




?????? 。? 。 、???、 ??????? 。
? ????????。???、??????
??? 、 、 。??? 、 。
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延命民事長楽楽娯楽楽楽様策謀議諸説モ完治:令袋詰:H:Ht令史認毛楽持活誌を認。:~号令誤認。:令長
???っ??????????????????。「??????っ??、??????」?、??????????っ????。????????????????、??????????????? ? 。 ?、 、 ? ???? 、 。 っ??? 。 、 、 ? っ 、 ? 、??? 。 、 ? ? 。ー?? っ 、 、??? 、 。
???????????????????、???????????「???????????
?。? ??。 ? 。 っ????? 、 」 。
????? 。 ? ?。 、
??? 。 っ?ゃ???? ?っ 「 」
????? 、 っ 。 、 「





??? ? 、 ?????????。????????。





















???、???????「????????????????」??????????????????。?????????????????????ー??????。???、??????ャー? ? 。 ? 、 ???、 ょっ 、 ? 。
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??? ? ? ? っ ?、「 、 。
??????????、?っ????????????????????????、?ょっ??
??? ???? 、 、 。 ?????? 、 っ 、 っ 、 っ 、 。
????? 、 ? ? 、 っ ?
??? 。 。 、?。??? 。 、 、??、 ?? 、?? ? っ 。 っ 。??? ? っ 、??? っ 。 、???っ 。 、??、 っ 。
??????????。?? 、 、
き苦様:E4秒鵠争完涼:長毛伶斜き詫殺:誌毛9弱与誌捺:長4令斜き詰諜:誌毛診鵠き若楽:民毛秒斜争完諜:詩毛G鵠き完諜:詩4令鵠き詰楽:詩毛谷斜与誌様:詩4令羽争認楽;誌4令斜与誌楽:長毛0鋭き見楽:詩4令斜き詩楽:誌:H弱与混楽:長毛伶き詩諜:詩毛鈴弱き詩様;長毛命税予究楽:誌毛G拭与誌滋:長4診税き記楽:詩毛G斜主認諜:誌五稔税争詰捺:長毛令斜き誌楽;誌毛秒弱争完楽:長毛令斜き詰楽:誌毛令鋭き認楽:長毛令鵠き苦燕:詩毛6き楽芸給-究諜:詩毛0-様長お与究楽:詩毛谷斜き認様;誌4G鋭与詰楽:長毛
????。?????????????????、??????、???????????????????。??????っ?????????????????。????????????っ??? 。 ? 。
?????っ????、?????????????、??????????????ー???
??? ? 。 ? ? 。????? 。 、 、
????? ? ? 。
??? っ 、 っ 、 ??? 、 、 ????????? 。 。??? 、 っ 。??? 、 ? っ
??????????? ?? ???、? 、
???????? 、 、 、 、???????、??? 、 。
???、? ? 、 ? っ ????? ?、?? ??????、
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謀議様楽器言宗主:苦楽楽号令長楽楽楽楽楽き:谷袋詰4燕善良楽器善治信楽楽器苦移民き民主誤認毛
????????????????????????。???????????????????。???? 。 ? 、 ?????????????。 ????????????????????。 、 ?。? ?????? っ 、??? 。 、 、??? ?ャ ? ???? ょ 。 っ ょっ ? 。
???????????、?????、?????????????????????????






??? 、 っ 。? ? 、 ?





??? ? 、 ?????。????? ? 、 ? 、
?、??? ? ?????。?????、?? ???、??? ? っ ? 。 っ 、 っ?????? っ??? ? ?。?っ? ?????。 、 っ??? 。 、 。 ? っ? ??、? っ 。




????? 、?? ? ? ? 、 。??? ? 。 、 ? 。??? 。 、 っ 、 ー??? っ 、 ー
??????、???? ???? 、





??????????????????????、????ょ????。??????????????、?????、????? 、 ? ? 。 ? っ ??? 。
???????、 ??? ??? 、?????????????、??????








??? 。 ? ? 」 、 。
??? ? ?っ 。 ? ??
??? ??。? ? ? 。 ???、????????? 。 。
????? 。 、 、 。
??? ? ???、 。????? 。 ?? ? ??????。?????「??? 」「? 、 」 ?。 ??????????? 。
????????、 ?ょ?。? ?????。 ???っ??、???????
???。「 」、 。 、???? 。 、 、 ? ? っ 、??? ??? 、 、??? 。 ? 。
???????? 、 ???????? 。 ?






??????? 、 っ? ? ? ? ?。?ー??????????????。? 、????????????? ?。 、??? 。 「 ? ?
????????????????、?????????ゃ???????、????????
??? 。? 。 ?? ? ? ??。 ? ー???? 。 、 。「?? 。 」??? ? 「 」 。 、? 。
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??? ? 。 、 、????????。




??? 、? っ ?。 ?
??、 ??????????????? 。 ???、?????? っ ? 。 ? ???。??????っ???? ィ???、? ? 。





??? ? ? 」。 ?????? ? 、 ?? 、 。??? ? ? ? 。 、 、 、 ィ 、??? 。 、 っ 。??? 。??? 。 ???? 、 。???、 ー っ 。
??????っ?????????、? 、 っ????????????。??
??? っ 。 っ 。
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楽楽楽楽器予言与民主主楽器楽楽楽楽記号善良与誤認毛主担当。;令長楽来住民話。:移民話。!E楽器楽
??????????????????っ????。????「?????????????????」「????????????」?。? ? ? 、 っ 、?? ?? ? ?。???????????????????????? ?? っ 、「 」 。 。
94 











????????????????????。????????????。??????? ー っ? っ ????。??????????
????。????「??????」????。??? ????? 、? ????? ???????????。?????????? 、 ?????? っ 。 ????、 、?? 。
???????????、?????????????、??????????????????
??? ? っ 。 ? 、?????? 。 ? ???っ?、??? ?。??? 。 、??? ィ っ 。 ?? ? っ ? ??ょ? 。 、 ?っ ??。
???????????????。??? ? 、 ?










?????????????????????、????????????????????????。????、 ? 、?????、?? 、????? 、 ょ 、 ? ?????。 ??? ? 、???? っ ? 。
???????????????? ??? ??? ??? ? ?。? ? ? ????????。???っ??????? 『 』 っ 、 ェ
??? っ 、 、 、 ? 。〈???〉 ??? っ っ 、
主幹E義務滋語録鍛造住主義主幹議E待機E複数議議議議事識や.主幹滋滋滋主総書倍増主畿幸彦議機縁滋~~草停車詳議





??? ?、 、? 。 ? ?????? ? ?? ??。?????????????、???っ????????? 、 ?? ょ 。 、??? 、 。 。
* 
?????????、 ??????。????????????、???????
????? 、 ? ? 。???????? 、 。 、 。???
????、?????????、? ???? ????????????????、???
??? 。 、 っ 。???、?? 、 っ 、 。
???????????っ 、 ??っ 、 、




?、??????????。??????????????????、???????????????????????????? 。 、 ? 、??? ? 、 っ 。 、??? っ ????、??っ っ 。
????????????、????????????、???、????、????、???
??? 。 ?っ 、 ?ー?????????????、???? っ ? 。 、??っ 。??? 、 、 ? ? 、??? 。
???????? 。? っ ? 。 ?
??? っ ? 、 。
??? 、 ??????????、? ????????、?????っ? ??
??? 。
??? ????? 。 。
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??? ??、??? ??? 。 ? っ ?
??。??????? ?? 。
?っ???っ????????。???????????????????????????。?????????????????、????????????。?????っ?????、????? ? 、 っ??? 。 ? 。?、? 、 ? 、 ? ? 。??? ? 、 。 っ
?????????????????????????????????????????????
??? ? っ 、 っ 、? 。
務主総務E答率.敬語辞敬語韓議場事議E袋線車停車採草転車診主義語絵E修正経un家主義議議議議務総務滋E祭主家主総数滋
???、??????????????????????っ?????。??????????
??っ ? 。 、????? ???? っ 、??? ?? ?? 、 。??? っ 。??? 。
?????、???、?????????????????、???????????????









?。?????? 、 。 、 、???????、?? っ ?????????っ???。???、??????? ? っ ??。「 」 。 、??? ? ? 。
???????? ? 。? 、 ?
??? 。 、 っ 、????? 。 っ ? 。 、 ???? ???っ?、 。





????。???、??????????????、????????。????????????????????、???? ? ? ?。
???、? 。 ?
???、 ?、 ? 。 、 、????? ? ????????????????????、??????、 ?? っ 。 っ??? 。? 。
?????????????、??、?????????????????。????????????






????、????????、????????????????っ????、?????っ????? 、? ????????????????????。????????? 、 ッ??? ? 、 ? ? っ??? 。 、 ???? 、 。 。???? 、 ??? ???? ? 、???
???????????、??????????????????????????。????








???????? ? ?、 ? ? ?




???????????????????。????????????????。????????っ??????????????????ょ??、?????????????????????。? 。? 、 ???。 ? っ 、 、 、 っ??? ? ? 、 、 っ っ 、??? ? 、 っ ? 。
?????????????????????????。???????????????、?
????? っ?、??? 。??? 。 っ??っ ? 。
?????、?? 、 ?
??? っ 、 。???、? ? 、 、??っ 。
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??? ? ? 、 ? っ 、????? ? っ ?ょ 。 。っ?? ?? 、「 っ 」
議総務E答草停車線事惨殺稔敬語停車総滋E祭主停車韓議議議議機溶滋E範幸誌鍛造住:畿義務主惨殺:{in霧車認識主持議
??????????。「?????????、??????」?????????、???????????。???????????、?っ??ょ????????????。?????????? ?、 ? ???? 。 ? ???、 ? ? 。??
???????????????????????
??????、??????????????? ??? ???、 ?? ??? ?? ???。????????、???
???????? ??。 。 ?ー?? ョッ ? ー?、 、??? 。 ?? 、 、 、?、 、 、 、 ???っ 。 ? 、??? ?? 。
?????????? 、 ー? 、 ? ? 。





??? 。??、??????、???? ?????。「??」 ャ 。 ?。??? ??っ ? 。 ?????? 。 ??????、??????? 、 、 、 ????? 。 ? 。 、???? 、 、 ??ー、??? ??。 「 」??? 、 「 」? 、 、?っ??? 。
????????????????????、??????????????????????
??? ー ? 、 、? 、 っ 。????ャ? 、 っ 。
????? ???????? 。 ? 。





??? ????????。??? ????っ????????。??????????? 、 、???????????。 ???? ??、? 、 ? っ ???? 、 ー っ 。
?????、?? ? 、 、 ? ゃ
??? 、 ? 、 っ??、??? ? 、?? 。
??????? ???? ?? ? ? 。 、 、
???、??、? 、? 、 、 、??????????? ? 。??? 。??? ? 。「 」??? ?? 。 、
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滋E設敬語接持詩書争議機構懲m総務車総数華経主惨殺機器韓滋2韓議場主毒殺事詳幸容主診語絵滋E盤m~接語録継母主主季語静:
????????????????????????、????????????????????。???????????、??????????????????????。?????????? 、 、 。 、 ???。 ? 。
??、?????????????????????????????、??????????



















????????????? ? 。 ???????????

































?????????、??????????????? ?? ?? ?? ??? ?? ?。 ?? ?????、?????
????????????。?????、?????????????????。????????。『???」????????っ?????、????????????????????????、 ? 、 ??? っ? 、 ? っ 。 。?? ? 、 っ 。 、????? っ?、 ? っ ? 。 ? 、 、???? 。 。 、? ?
? ?
?

















???、???????????????????????????????????????????っ???????????????????????????? 。 、??? ???? 。 、 、??? 。
?????????????????????????っ????。????????????
??っ ? 、 、 。? 。
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????? 、 ??????????????
??。 ???? っ 。
??? 、 、 ? 、
??? ?、? ?? っ 、 。????? ? 。 。 、??? ー 。 。??? ?? 。
???????? ???っ?




?。?????????、?? っ 。 ?????????????????? 。
Q 
????????ー??ー??????????。
??????、??? 、 っ ? ? 、
???????? ? 。
?、???????っ?????????????????????????????????
??? 。 ?? ? 。
??????????????、?? ? ? っ????。??????
????? 、 ? ??。
Q ????、????? ? ? っ 、
?????っ ???????、? ????????? 。










???????。 ? ???????????? ?。 ????????????、?????? ? っ 、 ????????。??、???????? 。???? ?? っ 、 、??? ? 。????? 、????? 。 っ 。 ???? 、??? 。 。 、 っ ???。 っ 。??? 。
????????????????????????????????????????。





ョッ ?? ? っ??????????????????、??????????????? 。
????????????????。????????????????、?????????









??、 ????????????? 、「 ? ー ョッ???????????????? ?」 ? っ 。






















?? 。? ???? ォ?ー ョ ッ 。 ???? ? ? 、?? ??????。 ? 。 ー ョッ ?、????っ?????
?
????
?? ?? 。 ャ 、 ? ?????? ? 、 。
???????????????????っ?????、?????????????????、
???っ? ? 。 「 っ 」?? ? 。 、 っ 、っ????????? 、 ? 。 っ????
G 





??? ?、 ???? 。






????? 、 、 、















????????????、ゃ ? ?????。?????????? ? ?








???? 。 、 ? 、 っ??? 、
? ????????。
??????????? 、? ?? 、
??? 、 、 。
??、〈 〉 、 ?? 、 ? っ












????? ?? ? 、 ? っ???。?????? ?っ??? 。 ? ?、???????????????? ?ッ????????? 。 っ 、???。 ? 。
?????????? ー ? 、?っ 。




























??? っ 、 ? 。 ? ? 、????????????????、???????????????、???????。????? 、「???????????っ??、?? ? 」
??? 。 、 ?????????、? ャー ー ????????。?????????、??????????? 、? 。 、 ? ょ 。










??? ? ???? ? 。 、 ?。
????????????????? 。












































































'一 、 一ー 、 、J 、 ー ・ー. 、，... 、 ，. 、〆
イアルサンス ウリオチーパージ，ースー アルス ウース
一二三四五六七八九十 二十 五十、d 、"- 一ー 、 ，. ，. 、 ・ー ，〆 ，〆 一ー 、 、ー. 、 ，. 















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?? ?














































































?? ? ? ? ? ? ? ?
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????っ ??? 、 ? ? 、
????????????、?????? ???? 。
????????????????
??、???っ ?ュ ー?ョ???っ????? ? 。
??????、
????? ? 、 ?「? ????」 っ 。
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〈????????〉???、??
?????、?????????????????????、 、?? ?っ?????? っ 。
?????????? っ
?、??? ?????? 。「 ? ??? 」????? ? 、 、??? ー?? 、 ???っ 、 。
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